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⏝ ㄒ ࣭ ⱥ ㄒ ࡣ Standard Australian 
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ㄒᨻ⟇ National Policy on Language(NPL, 
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㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋAustralian Curriculum ࡛ࡣࠊ 
Literacy, Numeracy, ICT, Capability, 
Critical and Creative Thinking, Personal 
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Ꮫ⩦᥎㐍ィ⏬ࠖNational Asian Languages 
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Community Language ࠶ࡿ࠸ࡣࠊHome 
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“Queensland Curriculum & Assessment 
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Fuji International Kindergarten 
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(4) Fuji International Kindergarten Long 
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